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ン授業形態に加えて，演習授業ならではの方式も取り入れた．これら 4 科目では，業界標準の 3DCG 制作ソフ
トウェアとゲーム系コンテンツ制作ソフトウェアを使用することになっており，キャラクターやプロップな
どの 3DCG モデルのアニメーション制作，モデル制作，3D ゲームのレベル制作と 3D モデルの利用，3D ゲーム














修得し，3DCG モデルや 3DCG アニメーションの作品
を制作することであり，「3DCG アドバンストⅠ/Ⅱ」
では，ゲーム制作やヴィジュアライゼーションで近


















置された Apple 社製 Macintosh(iMac)で 1 コマ当た
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う，⑤演習中の Q&A 対応は 2 つの別々な Google 
Meet(5)会議室を並行運用して効率的に対応する，⑥
授業中は個別対応用の Google Meet 会議室で学生







概要は図 1 から図 3 で示した． 
 
図 1 Google Meet/Drive, Moodle による授業形態 
 



















また，これら 4 科目の授業では，科目毎に 2 つの
別々の Google Meetの会議室を授業開始直前に作成
し使用した．図 3 に 1 コマの授業の開始から終了ま
での流れを示し，図 4 に 2 つの Google Meet 会議室
（Meet1 と Meet2）の運用の様子を示す． 
 
図 3  1 コマの授業の開始から終了までの流れ 
 
図 4 Google Meet（Meet1と Meet2）の運用の様子 
























































表示させることができるため，3DCG のアプリ Maya 







図 6 に PDF 解説資料の一部の例を示す． 
 
図 5 3DCG ベーシックⅡの PDF 資料の一部 
 




























































つ Google Meet の同時接続最大数が，2020 年 10 月
から 100 人となったため，他の学科や科目では Zoom





の 2 グループに分割して，各グループ用の Google 
Meet を作成して，1 コマ中で同時に平行運用した．
前述のように，アドバイス用の Google Meet も同時












2021 年 2 月 21 日，https://navi.hus.ac.jp/ 
system/mirai/media/. 
(2) Autodesk Maya LT:2021 年 2 月 21 日，https:// 
www.autodesk.co.jp/products/maya-lt/. 
(3) Epic Gams Unreal Engine 4 : 2021 年 2 月 21
日，https://www.unrealengine.com/ja/. 
(4) 北海道科学大学施設紹介中央棟(E 棟)：2021 年
2 月 21 日，http://www.hus.ac.jp/info/ 
facility/facilities_12.html． 
(5) Google Meet : 2021年 2 月 21 日，  
https://apps.google.com/intl/ja/meet/. 
(6) Moodle：2021年 2月 21日，https://moodle.org/． 
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